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We studied the ways of a corporate intellectual property strategy that made its open innovation 
successful.  New product development strategies can be divided into the market in type and the 
product out type, and each patent strategy will be different.  Apple (the company) is considered to be 
a market in type company, because of its successful open innovation cases such as iPod.  This paper 
investigated and analyzed the company's patent ／ design applications. 
According to our research, a tendency to focus on specific areas of patent applications was found.  
Market in type companies to leverage open innovation has, at first, set a clear and comprehensive 
product concept, then patented it, and considered the necessary technical elements.  During this 
process, the company makes strategic selections that each key technology is to be developed by the 
open innovation or the closed innovation.  The company's patent application has shown the 
intensifications in specific technology areas.  It suggests the company’s advantage due to its faster 
decision-making techniques for selecting key technologies from the product concept.  In other words, 
a market in type company which is successful in the open innovation concentrates its intellectual 
property application to specific areas, because it consolidated resources to areas of focused 
development.  It combines masterfully the open innovation strategy, which emphasizes the 
collaboration with other companies, and the closed innovation strategy, which depends upon the in-
house development. 
 
要  約 
オープン・イノベーションで成果を上げている企業の知財戦略のあり方について研究した。
新製品開発戦略はマーケットイン型とプロダクトアウト型に大別できるが、それぞれの特許戦
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している。 
















































 2 ．マーケットイン型企業とプロダクトアウト型企業の技術戦略 
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 3 ．本研究における特許、意匠分析方法 
 3 ．1 特許に付与された国際特許分類（IPC）の調査方法 











 4 ．オープン・イノベーション時代のアップル社の知財・技術戦略の事例 


















1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
WO 5 18 17 8 17 34 11 36 55 56 207 202 174
EP 5 17 33 10 21 35 12 49 68 67 221 241 176
US 142 122 110 98 149 198 217 258 296 421 653 734 227
JP 2 4 7 9 8 16 8 25 27 33 43 13 6
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図３より、2001年の iPod の誕生以降、製品リリースのタイミングにあわせて出願件数を徐々に増加
させていることが把握できる。しかし、特許出願に大きな変化があったのは、i-Pod touch の誕生前後
（2006－2007年）である。それまで US が中心だったアップル社の特許出願が WO、EP も大幅に増加
させていることが明確となった。実際に2006年の段階で US 出願は421件、WO 出願は56件、EP 出願
は67件であったが、2007年の段階では、US 出願は653件、WO 出願は207件、EP 出願は221件となっ
ている。この様に i-Pod touch、iPhone の発売以降の特許出願の件数は、急激に伸びていることが把握
できる。これは、スマートフォンに関する特許出願の増加を示唆している。 
 





 4 . 2 . 1 IPC 付与（セクション：A－H）の出願状況 
DWPI データベースを利用した分析から、アップル社の出願は、A セクション（37レコード）、B
（71レコード）、C（ 2 レコード）、D（ 0 レコード）、E（16レコード）、F（57レコード）、G（3706レ
コード）、H セクション（1614レコード）に分類される。 




セクションは繊維・紙分野、E セクションは固定構造物分野、F セクションは機械工学分野となる。 
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から把握することができる。 
 































※2000年から2010年 6 月までの意匠登録出願件数を掲載。各意匠の出願日を基準としてカウントした。 
図７ 日本意匠登録出願年毎の意匠変遷 
































































 4 ．4 アップル社の技術戦略まとめ：iPhone の構成部品と特許・意匠の関連性 





























図８ アップル社の iPhone の構成部品と特許出願の関連性 
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